


























2．全シアン 検出されないこと 検出されないこと シアンから全シアン
3．鉛 0．01mg／1以下0。1　田9／1以下 基準値強化
4．六価クロム 0。05　mg／1以下0．05　mg／1以下
5．ヒ素 0．01mg／1以下0．05　mg／1以下基準値強化
6．総水銀 0．0005mg／1以下0．0005mg／1以下
7。アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと
8，PCB 検出されないこと 検出されないこと
＊9．ジクロロメタン 0．02　mg／1以下 ｝
＊10．四塩化炭素 0．002mg／1以下 一
＊11．1，2一ジクロロエタン 0．004mg／1以下 一
＊12．1，1一ジクロロエチレン 0．02　mg／1以下 一
＊13．シスー1，2一ジクロロエチレン0．04　mg／1以下 一
＊14．1，1，1一トリクロロエタン 1　　mg／1以下 　
＊15．1，1，2一トリクロロエタン 0．006mg／1以下 一
＊16．　トリクロロエチレン 0．03　㎎／1以下 （0．03mg／1以下）旧水質環境目標
＊17．テトラクロロエチレン 0．01　mg／1以下 （0．01mg／1以下）旧水質環境目標
＊18．1，3一ジクロロプロペソ 0．002mg／1以下 一
＊19．チウラム 0．006mg／1以下 一
＊20．シマジン 0。003mg／1以下 一
＊21．チオベンカーブ 0．02　㎎／1以下 』
＊22．ペソゼン 0．01mg／1以下 一
＊23．セレン 0．01mg／1以下 一
（注）1．基準値は、「最高値（総水銀のみ年間平均値）」から
　　　　　　　　　「年間平均値（全シアンのみ最高値）」に変更
　　2．定量限界は全シアンO．1mg／1、アルキル水銀及びPCBO．OOOSmg／1
　　3．有機リソ（パラチオ’ソ、メチルパラチオン、メチルジメトソ）は環境基準から削除
　　4．＊印は追加項目
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表2　監視項目
項　　　　目　　　名 指　　針　　値
1．クロロホルム 0．06　mg／1以下
2．　トラソスー1，2一ジクロロエチレン 0．04　mg／1以下
3．1，2一ジクロロプロパン 0．06　mg／1以下
4．p一ジクロロベソゼソ 0．3　mg／1以下
5．インキサチオソ 0．008mg／1以下
6．ダイアジノン 0．005那9／1以下
7．フェニトロチオソ（MEP） 0．003mg／1以下
8．イソプロチオラソ 0．04　mg／1以下
9．オキシン銅 0．04　mg／1以下
10．クロロタロニル（TPN） 0．04　旧9／1以下
11．プロピザミド 0．008mg／1以下
12．EPN 0．006mg／1以下
13。ジクロルボス（DDVP） 0．01　mg／1以下
14．フェノブカルブ（BPMC） 0．02　mg／1以下
15．イプロベソホス（IBP） 0．008m8／1以下
16．クロルニトロフェソ（CNP） 0．005mg／1以下
17．　トルエン 0，6　mg／1以下
18．キシレン 0．4　㎎／1以下
19．フタル酸ジエチルヘキシル 0．06　㎎／｝以下
20．ほう素 0．2　mg／1以下
21．フツ素 0．8　mg／1以下
22．ニッケル 0．01　mg／1以下
23．モリブデン 0．07　mg／1以下
24，アンチモン 0．002mg／1以下
25．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10　　田9／1以下
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